

















ный  архитектурно‐строительный  университет,  г.  Томск,  Россия,  e‐mail: 
shehovcov2010@yandex.ru 
 
Аннотация.  В  работе  приведено  описание  плазменных  технологий  и  процессов 
взаимодействия  энергии  низкотемпературной  плазмы  со  строительными  изделиями. 




































следование  и  разработка  электродуговых  генераторов  плазмы  первона‐
чально были связаны с требованиями скоростной авиации и космонавтики. 
Низкотемпературная плазма оказалась необходимой для моделирования и 























действий,  невозможны ни  создание  эффективно  работающих  плазмотро‐
нов, ни плазменных технологий. 





































































Плазменный  генератор  для  обработки  большеразмерных  строи‐




















































на  лицевых  гранях  изделия,  обеспечивающего  повышенную  химическую 
стойкость, морозостойкость, самоочищаемость, долговечность. Расширена 
цветовая  гамма  покрытий  за  счет  предварительной  обработки  оплавляе‐
мой поверхности водными растворами солей металлов. Плазменная техно‐
логия обработки силикатного кирпича реализована на предприятиях г. Ли‐









товление  специальных паст  с  красителями,  нанесение их на  лицевую по‐


















пользование  специализированных  генераторов  плазмы  позволяет  созда‐
вать  защитно‐декоративные  покрытия  на  различных  видах  строительных 
материалов  (кирпич,  бетон,  древесина  и  т.п.).  Технология  обработки  по‐
верхности строительных изделий реализована на предприятиях РФ. Экспе‐
риментальные исследования по нанесению защитного покрытия на поверх‐










































































градский  государственный  технический  университет,  г.  Волгоград,  Россия,  e‐mail: 
pahp@vstu.ru 
 
Аннотация.  Статья  посвящена  вопросу методики расчета  ошибки опыта  в  отсут‐
ствии  параллельных экспериментальных исследований. В её основе лежит замена ис‐
тинных значений i‐того выходного параметра как функции  i‐того входной величины на 
среднее  арифметические  расчетные  значения  этого  параметра  для  (i‐1)  и  (i+1)  точек. 
